



ріальному задоволенні їх потреб. В умовах переходу до ринкових 
відносин серед усіх категорій працівників підприємства значне 
місце  посідають  працівники  служби  маркетингу,  завданнями 
яких є вивчення та аналіз ринку, розроблення та здійснення стра- 
тегії маркетингу і програми маркетингових дій, втілення в життя 
товарної та цінової політики. 
Стимулювання маркетологів може здійснюватись у двох осно- 
вних формах: систематичній та періодичній. Перша проходить за 
результатами щорічних атестацій, на яких згідно з прийнятою 
процедурою оцінюються особисті досягнення в роботі, результати 
професійного росту за звітний період тощо. За результатами такої 
атестації можна встановити посадовий оклад на наступний рік і 
здійснити певні посадові переміщення. При цьому можна викори- 
стовувати різні системи оцінювання, які враховують специфіку 
підприємства, його традиції, а також анкетні дані атестованого 
(освіту, стаж роботи на підприємстві, відповідність між попередні- 
ми заохоченнями працівника та його наступними досягненнями). 
Періодичне стимулювання слід здійснювати за результатами по- 
точної роботи. Воно включає не лише оцінку праці і досягнень мар- 
кетолога, але і результати роботи його підрозділу і служби в цілому. 
За результатами оцінювання трудового внеску працівнику встанов- 
люється настільки висока зарплата, що він вже працює, в основно- 
му, заради творчості і результатів, а не заради додаткової премії. 
Сьогодні більшість підприємств (їх керівники) прагнуть, щоб у їх 
підрозділах і службах було якомога більше таких працівників. 
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 К ВОПРОСУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ТОВАРНОГО РЫНКА 
 
Функционирование товарного рынка происходит на основе 
формальных организационных структур, которые составляют яд- 
ро нормативной модели социально-экономической системы. 
Нормативная модель товарного рынка создает условия для эф- 
фективного функционирования рыночного механизма путем 
формирования конкурентной среды. При этом она ориентирует 
субъектов рынка на наиболее эффективное использование эко- 
номических ресурсов. 
Однако, поскольку рыночный механизм имеет определенные 




стный характер, реальная модель товарного рынка постоянно от- 
клоняется от нормативной. Величина этого отклонения обуслов- 
лена неформальными организационными структурами. В резуль- 
тате этого наряду с официальным возникает неофициальный 
товарный рынок. 
Размеры неофициального товарного рынка в значительной 
мере зависят от состояния нормативной модели. Особенно рас- 
ширяется неофициальный рынок в период трансформации эко- 
номики (как это имеет место в настоящее время в Украине). 
Проведенные исследования показывают, что неофициальная 
часть потребительского рынка Украины составляет примерно по- 
ловину от его общего размера. Это вызвано различными причи- 
нами, из которых основными можно считать следующие: 
 высокий уровень налогообложения; 
 несовершенное и часто меняющееся законодательство; 
 чрезмерное регулирование предпринимательской деятельности; 
 низкий уровень исполнительской дисциплины. 
Неофициальный  рынок  снижает  эффективность  функциони- 
рования экономики. Поэтому необходимо снижать его уровень 
путем совершенствования нормативной модели функционирова- 
ния товарного рынка. 
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 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ 
НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 
 У діяльності керівників малих підприємств одне з основних 
місць посідає прийняття рішень. Якістю цих рішень визначається 
рівень підприємства, можливість його виживання, розвиток у су- 
часному діловому світі. Найскладнішими і найважливішими в 
управлінській практиці є нестандартні рішення, які приймаються 
в умовах невизначеності, тобто коли невідома значна частка не- 
обхідної інформації й наслідки таких рішень важко передбачити. 
Підґрунтям для прийняття їх є прогнози. 
Прогнозування базується на інформації, яка може бути отри- 
мана з використанням первинних і вторинних даних. Первинні 
дані отримують у результаті спеціально проведених досліджень 
щодо конкретної проблеми. Їх збирання здійснюється шляхом 
опитувань,  спостережень,  експериментів.  Вторинні  дані  збира- 
